























を、2017 年 11 月 1 日～2018 年 4 月 30 日の間に、
利用制限日数の 30 日使用し本研究に同意して頂い



































    
 
基礎代謝量と必要栄養量との短回帰分析結果を図 
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図２．回帰分析結果 
表１．データ項目の因子負荷量 
 図３．因子得点によるグループ化 
